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REGISTRO DELLE LEZIONI A.A. 2015-2016
12 OTTOBRE 2015
2 ore 11-13
Aula Arzelà, dip. Matematica
Alcuni esercizi sulle funzioni armoniche.
15 OTTOBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
L'insieme  delle  funzioni  armoniche  è  chiuso  rispetto  alla  convergenza  L^1  sui  compatti  (con 
dimostrazione). Definizione di soluzione nel senso delle distribuzioni dell'equazione di Laplace. 
Teorema di Caccioppoli (con dimostrazione).
20 OTTOBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
Disuguaglianza di Harnack per funzioni armoniche: su palle, su insiemi compatti e connessi, su 
insiemi compatti (tutti con dimostrazione).
22 OTTOBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
Sulla  convergenza  di  successioni  e  serie  di  funzioni  armoniche.  Principio  del  massimo  forte. 
Principio del massimo debole.
27 OTTOBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
Analiticità delle funzioni armoniche (I parte).
29 OTTOBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
Analiticità delle funzioni armoniche (II parte). Teoremi di tipo Liouville.
2 NOVEMBRE 2015
2 ore 11-13
Aula Arzelà, dip. Matematica
Esercizi sulla proprietà di media delle funzioni armoniche e il teorema di Liouville.
3 NOVEMBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
La funzione di Green per l'operatore di Laplace.
5 NOVEMBRE 2015
2 ore 9-11
Aula Arzelà, dip. Matematica
Nucleo di Poisson e problema di Dirichlet sulla palla.
16 NOVEMBRE 2015
2 ore 11-13
Aula Arzelà, dip. Matematica
Esercizi:  soluzioni  di  radiali  di  problemi  di  Dirichlet  e  applicazione  della  formula  di  Poisson-
Jensen.
23 NOVEMBRE 2015
2 ore 11-13
Aula Bombelli, dip. Matematica
Esercizi: principio del massimo per funzioni subarmoniche, rimozione delle singolarità.
30 NOVEMBRE 2015
2 ore 11-13
Aula Arzelà, dip. Matematica
Esercizi sul principio del massimo di Picone e sui polinomi calorici.
Totale: 24 ore.
Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali omissioni o errori
